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Abstract
??Inner Mongolia, a minority region located on the northern border of China, has achieved speedy economic 
development since 2000 after a long period of stagnation.?However, its industries focus mainly on resources, 
energy, and raw materials production, leading to potentially serious issues for sustainable growth, the upgrading 
of production systems, and environmental protection.?Moreover, these raw natural resource-oriented industries 
bring about unbalanced regional development, even though the entire region grows at a fast pace.?Therefore, it 
is necessary to review the development of Inner Mongolia and clarify the main characteristics and mutual rela-
tions of the resources, energy, and raw materials industries.?
??Focusing on urban agglomeration along the Yellow River coast, we find that cities in this region have estab-
lished comparably strong industrial correlations between coal mining, electricity generation, metallurgy, and coal 
chemical processing.?Thus, we conclude that this region has moved into the “investment-driven” stage of the 
economy from the “factor-driven” stage, according to Michael E. Porter’s theory of The Competitive Advantage of 
Nations.?Meanwhile, some problems remaining to be solved are how to prolong the supply chain for down-
stream sectors, such as the machinery and electronics industries, and how to maintain environmental sustainabil-
ity.
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